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ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ И ТРУДОУСТРОЙСТВА  
МОЛОДЕЖИ В УКРАИНЕ 
 
 Молодежь является определенной ценностью любого современного 
общества, так как именно она формирует инновационный и экономический 
потенциал любого государства. Однако, из-за отсутствия опыта работы и  
недостающих профессиональных знаний, возникает проблема в 
трудоустройстве молодых людей в Украине.   
 Исследованию трудоустройства молодежи уделяли внимание такие ученые 
как В.С. Венедиктов, Н.И. Иншин, Г.А. Каплина, Д.А. Карпенко, Л.В. Котова, 
С.Н. Прилипко, А.И. Шебанова, Ю.И. Щотова, А.Т. Барабаш, В.В. Жернаков, 
Е.В. Магницкая, В.И. Прокопенко, А.И. Процевский, Е.С. Реус, В.Н. 
Скобелкин.  Цель тезисов - определить главные особенности и проблемные 
вопросы трудоустройства молодежи, а также рассмотреть пути решения данной 
проблемы.  
 Согласно Закону Украины «О содействии социальному становлению и 
развитию молодежи в Украине» молодежь, молодые граждане - это граждане 
Украины возрастом от 14 до 35 лет [1]. В рамка указанного возраста 
выделяют три основных возрастных группы трудоспособной молодежи, 
которые отличаются одна от другой различными характеристиками: уровнем 
образования, степенью гражданской зрелости [2, С.248]. К первая возрастная 
группе относят молодых людей  15-24 года;  ко второй возрастная группа – 25-
29 лет;  к третьей возрастной группе – 30-34 года.  
 В первой возрастной группе выделяют две составляющие. К первой - 
относится подростковая группа до 18 лет, в основном это учащиеся школ. Она 
относится к слабо защищенным категориям населения, так как представители 
данной группы не имеют профессии и опыта работы, поэтому она оказывается 
в наиболее сложном положении на рынке труда. Показатель трудоустройства 
выпускников школ  остается самым низким.  
 Второй составляющей является молодежь в возрасте 18-24 года. Именно 
эта группа является особенной, поскольку оказывает влияние на состояние 
рынка труда. Молодые специалисты - выпускники ВУЗов, впервые ищущие 
работу, а также молодежь без образования и специальности являются самой 
уязвимой группой на рынке труда, так как не имеют достаточного 
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профессионального и социального опыта, и в силу этого менее 
конкурентоспособны. Такая молодежь является основной частью среди 
регистрируемой безработицы, поскольку активно участвует в поиске 
постоянного рабочего места. Так же среди такой молодѐжи наблюдается 
сезонная занятость, так как большое количество молодежи устраиваются на 
работу лишь в перерывах между сессиями или на время каникул. 
Вторую возрастную группу молодежи представляют молодые люди  25-29 
лет, которые, в основном, имея определенную квалификацию, жизненный и 
профессиональный опыт,  делают выбор своей профессии. 
Третья возрастная группа представлена молодежью 30-35 лет, которые уже 
давно сделали профессиональный выбор, имеют квалификацию, достаточный 
профессиональный и жизненный опыт, однако их знания, навыки, умения и 
квалификация могут быть устаревшими по отношению к быстро меняющимся 
условиям рынка труда.  
Трудоустройство молодежи является актуальной и сложной проблемой и 
существует ряд определенных причин данной проблемы. Прежде всего, в 
настоящее время у работодателей складываются определенные стереотипы о 
молодом специалисте, а именно они отмечают уровень квалификации 
выпускников, который не соответствует требованиям работодателя, отсутствие 
опыта в принятии самостоятельных решений, недостающие знания, 
необходимые для работы, а также отсутствие практических навыков в области 
полученной профессии.  Следующее, наблюдается дефицит трудовых ресурсов 
во многих отраслях на рынке труда. Обусловлено это тем, что опытные кадры 
уходят, а молодежь с нежеланием осваивает профессии в сфере 
промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и других сферах. Сейчас 
же, среди молодежи пользуются спросом профессии связанные с гуманитарным 
направлением и с офисной работой - право, экономика, маркетинг, 
менеджмент. В следствии этого в одних сферах на рынке труда возрастает 
дефицит, а в других избыток  специалистов, что приводит к еще одной из 
причин безработицы.   
В решении данной проблемы, важная роль принадлежит государству. 
Основные права и гарантии молодежи на труд закреплены в Конституции 
Украины [3], Законах Украины «О содействии социальному становлению и 
развитию молодежи в Украине» [1] и «О занятости населения» [4]. Государство 
формирует спрос на образовательные услуги в форме государственного заказа 
на подготовку специалистов и для этого должны быть четко определены 
параметры занятости, чтобы разработать план развития профессионального 
образования. Из этого формируется количества необходимых специалистов, 
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которых нужно готовить сегодня, какими профессиональными знаниями они 
должны обладать, для того чтобы применять их на современных предприятиях.  
На ряду с этим для повышения трудоустройства молодых людей должна 
реализовываться молодежная политика, которая включает в себя 
совершенствование информирования о карьерных возможностях и обеспечение 
его широкого доступа; проведения мероприятий по осуществлению занятости 
молодежи; стимулирование работодателей в предоставлении первого рабочего 
места молодым специалистам. Так, Президент Украины  Петр Порошенко 
подписал Закон Украины № 1662-VIII "О внесении изменений в Закон 
Украины" О высшем образовании относительно трудоустройства выпускников, 
принятый Верховной Радой Украины 6 октября 2016 года. В частности, закон 
предоставляет право на первоочередное зачисление в высшие медицинские и 
педагогические учебные заведения по государственному заказу лиц, которые 
заключили соглашение об отработке не менее трех лет в сельской местности 
или поселках городского типа. При этом государство предоставит таким 
выпускникам жилье с отоплением и освещением в пределах установленных 
норм. Однако выпускники вузов свободны выбирать любое место работы, 
кроме случаев, предусмотренных этим законом. Закон вступает в силу с 1 
января 2017 года.  
Таким образом, занятость и трудоустройство молодежи является 
актуальной задачей социально-экономической политики государства. Для 
улучшения качества процесса трудоустройства молодежи, прежде всего следует 
уделять особое внимание развитию системы переподготовки, повышения 
квалификации молодых работников, больше информировать о потребностях 
современного рынка труда, о востребованных профессиях и стимулировать 
работодателей в предоставлении первого рабочего места молодым 
специалистам. Ведь при поддержке и привлечению к активной жизни общества, 
молодежь - это мощный ресурс развития государства. 
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